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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P -ARTE OFICIAL
P..EALBS .ÓFJJENIS
IU,BSEOnET.Á1W.
PESTJ]{OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de órdenes del teniente general, de
cuartel en esta corte, D. Valeriano Weyler y Nicolau,
marqués de Tenerife, al teniente coronel de Estado Ma-
yor D. Manuel Moriano y Vivó, que tiene su actual
destino en la tercera división. '
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 15 de marzo de 1906.
LUQUE
Sefíor General del segundo Cuerpo dI ejército.
Setiores General del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
m~ndante de Estado Mayor, con destino en la segunda
brIgada de la octava división, D. Carlos Roíz y Menén-
dez, el Rey (q. D. g.)" de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, se 4a ser'vido concederle licencia
para contraer matrimonio con D. 11 María de los Dolores
Viana Oárdelll~s y Oastel1anps, una ye:;>; que se ha:q. lle-
nado las' fOl'Dlali4aq.es prevenidas ~n el real décl'eto q,6
27 de dicj~mbre de 1'901 (0.- '[.J. llúm. 299) y en l~ real
orden circular de 21 de !3nero de ~902 (O. L. l1.ú..m.. fl8).
De orden p'e S. M. 10 (Jigo lÍo V: J.j}.paJ1l. ~u couocimieQ.-
to y demás ef~c~o!l. Dios guarde lÍo V. E,. muchoe at1o,.
~adrid 15 de mar,zo de llil06.
, ~." .- .
LU~l111
Se~or Preeide~te del Oo:psejo Supremo é4' (}uerra yMar~~
SefíQres Gen.erales del primero y cuarto Cuerpos de ei'r-
~~. .
, ..-
EBTADO UAYO¡ OENTRAL DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.) ha. tenido
á bien nomhrar á los oficiales que figuran en la relación
que tí continuación sa inserta, para desempefíar la comi-
sión ePráQticas en' regimientos)~ que figuraba entre los
eViajes de instrucción al extranjero), dispuestos por real
orden de 16 de febrero últImo (D. O. núm. 35). Es al
propio tiempo la. voluntad de S. M., que dichos oficiales
emprendan la marcha para Berlín, con la anticipación
necesaria, para encontrarse en dicha capital el día 29 del
corriente mes, y qua desde la fecha actual dependan del
Jefe del Estado Mayor Central del Ejército, quien les co-
municará las. instrucciones precisas para el desempeño
de su cometido.
De real orden lo digo' ti V. E. p~ra su conocimiento y
delll;ás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 15 de marzo dQ 1906.
LUQUlI
Señor•..
Relación que se cit€fJ.
M8.drld 16 de marzo de 1906.
-
Armaa 6 cuerpo. DESTINOS Empleos NO:MBRE3
-
Infantería•••••. Batallón segunda resern de Astorga núm. 93•••••••.•.••• Capitán........ D. Gonzalo BerArd Laireau.
Idem ••·•.•••••• Escuela Central de Tiro •.•.•••••••••.•••••.•••••••.•••. Pl'imer teniente. ) Luis de la Gándara Marsella.
Idem •.•••.•••• Regimiento de Valencia núm. 23 ........................ IdeJ,Jl.•••••••••. » Enrique Ca1'l'ión Vecín. '
Oaballería ••.•• Idem de Montesa núm. 10............................ ; j' Idém .......... » Juan de Ibarra y González.
Artillería •••••• 6,f) l"egimiento montado .. -. ............. 4'" -. • t ....................... CÍl.pitán........ :& José Espi y Sánche:¡; de Toledo.
Ingenieros ••••• Compaftía de Zapadores de la comandancia de Tenerife •••• Ide;r.n ••..•..••• :t Carlos Requena. y Martinez.
-
.
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SECCIÓN DE CABALLERÍA les Ó. internacionales, los presidentes de las corporaciones
ó sociedades hípicas que los organicen, deberán fijar
CONCURSOS HIPICOS como primer premio de una prueba.• que se denominará
. eNaciona!» y que habrá de sujetarse á los obstáculos y
Oircular. Excmo. Sr.: El arto 2.0 del reglamen- calificación que determina el reglamento de concursos
to de concursos hípicos aprobado por real orden cir- hípicos, parte de la suma concedida, distribuyendo el res-
cular de 22 de febrero de 1905 (C. L. núm. 33), deter- to de ella en los premios que consideren oportuno en esta
roina l~ condiciones que han, de tenerse en cuenta para prueba ú otras del mismo concurso, en la inteligencia de
la calificación de cada uno de ellos, y haciéndose necesa· . que para aspirar á los premios de la prueba cNa.cionalt,
rio fijar los medios que deberán.emplearse pll.ra llevarlo¡;¡ sólo podrán tomar parte los jinete. tanto civiles como
á efectq, así como también las formalidades qQe han de militares que monten caballos nacidos en :Espafia. 7,0 Tan
tenerse presentes para reunir los datos estadísticos indis- luego se 'publique en el DIARIO OFIOIAL de este departa-
pensables al mayor adelanto de la equitación, fomento, mento la real orden autorizando la celebración de un
desarrollo y perfeccionamiento de la cría caballar en con- concurso hípico, los Generales de Cuerpos de ejército; te·
secuencia de los trabajos de preparación que se hayan niendo presente la propuesta de los primeros jefes y el
efectuado por los jinetes, resultados obtenidos y ense- resultado de las pruebas en los concursos regimentales ó
:t1anzas que se deriven de estas basesIdeestudio, necesa- de circunscripción, autorizarán desde luego la asistencia
rías también para en tiempo oportuno poder otorgar pri- á ellos de los jefes y ofiéiales con los caballos declarados
mas ó recompensas á los ganaderos y llegar por último á aptos, sujetándose en cuanto al número de estos á lo pra·
la más acertada elección del tipo para caballo de guerra, venido en los arts. 3.0 ,5.0 Y6.o del reglamento, teniendo
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que elreferidore- presente para autorizar la marcha al punto do:ade tengan
glamento'se entienda modificado en la forma f'Jiguiente: lugar aquéllos, la distancia, fecha de la celebración y
1.°Los concursos regimentales se celebrarán precisamente tiempo necesario para el desaanso del.yel'BOnal y ganado.
en las épocas que determina el arto 16 del reglamento, 8.0 Para confirmar la asistencia á los concursos generales
pero si por cualquier circunstancia el jefe de un cuerpo de jefes y oficiales con sus caballos y á los efectos admi-
considerase necesario celebrar,otros, posteriol'IDl'lnte, bas- nistrativos, los generales de Cuerpos de ejército remitirán
tará. que solicite del general del respectivo Cuerpo de á este Ministerio, una eola relación para cada concurso
ejército la autorización para llevarlos á. efecto, los cuales en que se expresen los empleos, nombres y cuerpos á que
tendrán lugar como los reglamentarios, ante los jurados pertenezca el personal que; de sus respectivas regiones,
previamente nombrados por los jefes de los regimientos haya sido autorizado para asistir, anotándose en esta ra-
que serán los llamados á extender las certificaciones de lación los nombres de los caballos que haya de presen-
aptitud del personal y caballos que en ellos tomen parte. tar cada jefe ú oficial. 9.0 Con objeto de que puedan
2.o Aun cuando las épocas de los concursos regimentales aprovecharse las ensefianzas que se derivan de los con-
obligatorios están fijadas en el arto 16 del reglamento, y cursos hípicos, tanto en benE;lficio de la instrucción como
por la presente disposición le autoriza á los- jefes de los para el fomento de la. cría caballar, se crea el carga de
cuerpos para. que además los l1eviln á la práctica cuando representante militar, para los mismos, el que con las
así lo consideren oportuno, serán también obligatorios, obligaciones detalladll.S en esta disposición, desempefiará
una vez publicado 'el programa del concurso general á el delegado militar de la Junta de la Cría Caballar de la
que pretendan aflistir sus jefes ú oficiales, ordenand. el provincia en que ie celebren los concursos generales ó
ensayo de las pru~bas determiDlldas en el mismo, con ob- internacionales. 10.0 trodo jefe ú oficia! que presentente
jeto de que por el jurado del cuerpo se autori~e la ins~ caballo en concurso habrá de entregar al representa un
cripción de los caballos en todas ó parte de las pruebas militar de concursos duplicada copia de la memoria. cm
del concurso. 3.0 Los Generales de Cuerpos de ejárcito de que conste la alimentación á que ha sido sometido el ca-
la prÍ¡nera y segunda. regiones quedan facultados para baIlo durante la preparación; ejercicio llevado á cabo
ordena:t' los concursos de circunscripción, previo nombra~ para ponerlo en condiciones, peso del jinete y equipo y
miento de jurado, Biempre que lo consideren convenien~ demas extremos conducentes á demostrar las condiciones
te, yesta COl"weniencia estará más indicada, cuando en la del caballo presentado, reservándose para él la original,
región no se ~aya llevado á la práctica en el at10 anterior acompafíándose también á esta memoria copia de la re·
ningún concurs0 general ó de circnnscripción reglaman- sefia y del certificado de la prueba realizada en el con-
tarlo, por iniciatil-.a de las sociedadel!l hípicas ó corpora- curso regimental cuyo jefe de cuerpo estampará la pri-
ciones, ni en los ee16prados en otra región da 1M que for~ mera nota redactada en la siguiente forma: eSe autoriza
roan circunscripción ó cuando no haya asistido pellOnal al jefe ú oficial D...• para preparar el caballo llama-
da alguno de los cuerpos montados de la región á los con- do.;. cuya resefia se le entrega> fecha y firma. Si en
cureos generales. Los Generales de los Cuerpos de ejército el transcurso de la preparación del caballo Tariase el jefe
respectivos, en cuanto á las 3.& y 4¡a. circunscripción, de- ú oficial preparador, bastará que el primeramente auto-
berán solicitar la corre.pondiente autorización, cbrí. objeto rizado lo consigne en la memoria. 11. 0 En la memoria de
de que por este Ministerio se determine la localidad en preparación y resultados obtenidos, que los jefes ú oficia·
que ha de tener efecto el concurso de cir~unscripción y les han de hacer p8l'a cada caballo que prepáren, se ten-
Ia autoridad que ha de nombrar el jurado. Asímismo y drá presente que para los que hayan tomado parte 'en al-
teniendo presente las prescripciones anteriores, quedan gún concurso celebrado con anterioridadá esta disposición
iacultados los Generales de Cuerpos de ejército para orde- bastará consignar el número de concursos á que han sid¿
llar 6 proponer, cuando 10 estimen oportuno, que se lleven '. presentados, lo~ premios obtenidos, el nombre del prepa-
á efecto los concursos regimentales ó de circunscripción rador y' por qUIen fué montado el caballo, continuando
pa.ra las clases é individuos da tropa. 4.° Los concursos el historial en la ,misma forma que para los que nueva-
generales serán autorizados siempre por este MiniB- m~J?-te se preparen. 12.o Reci?idas por el representante
terio cuando se consíil.eren oportunos y en vista, de las mIlItar de concursos las duplIcadas copias de la memo..
invit~ciones qu.e se hagllll por las co~poracio!:~ ó soc~e- ria de pre.p.araci6n de. cada uno de los caballos que pré-
dades hípicas. 5.° Para la concurrenCIa á lo~ ~~~~QoC:no. senten los Jef~s Ú o~clales al concurso, d~berá consignar
nales, por este departamento ee resolverá en cada ,:,:,"eo en ellas ~a cahficacIón que en c~da trabaJO haya mereci-
~egún las instrueciones recibidas y acuerdos tomados con • do del trIbunal, y una vez termllladas todas las pruebas
.1 Gobierno. 6.0 Siempre que por este Ministerio se con-l del eóucurso, al final de cada memoria y autorizadA con
.eedan~cantidltdes para pl'emios en lO/!J concurSOi genera- su firma? consicnat'á el nOIqb~~ del Qfieial qUl} lo hayt\
D. O. m1m. 6'J
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SERVICIOS SAliJTMUOS
poaIóN :Dm Á:BTILLBW
DESTINOS
SECCIÓN DI SANIDAD UIL1'1'.AK
Circular. Excmo. Sr.: En vistQ. de las l'ecla.macio..
nes formuladas á este Ministerio por la clase de larma-
caúticos civiles oontra el servicio de venta de medica-
mentOs por las farmacias militares, por suponer que' se
cometen abusos, acudiendo á ellas personas pertenecien..
tes al elemento civil, y considerando de todo punto nece-
sario evitar se perjudique en sus itl.tereses á la indicada.
clase y qUQ solo expendan medicamentos á las militares,
para las que se creó el referido servicio, el Rey (q.' D. g.)
ha tenido á bien disponer que para que sean despacha-
das en las farmacias militares las recetas que se formu-
len por los profesores de asistencia de los enfermos, se
consigne ,en las mismas por aquéllos, bajo su firma, el
nombre y apellido de la persona que adquiera el medio
camento, que deberá ser el que figure en la tarjeta con
que se acredita el derecho al suministro, debiendo obser-
varse, respecto de las reiteraciones de fórmulas del des·
pacho de medicamentos envasadas y del de los denomi·
nados al ouarteo, lo prevenido en ell'eglamento de eete
eepeeial servicio.
De rial orden lo digo á V. E. para m eonocimiin-••••
Serior ..•
montado eu cadA trueba. 18.0 El repreRlentante militar
de concursos, tan J.llego se terminen las pruebas todas del
general ó internacional y hechas las anotaciones co-
r~espondientes en cada: mem?ria, re~itirá uno d~ !os Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
eJemplares ti. los respectivos prImeros Jefes de los ofiCIa- comandante de Artillería con destino en la comandan-
les concurrentes, reservándose el otro, hasta tanto se le cia de Menorca D. Fran'cisco Muñoz Vázquez, en aú-
acuse recibo del documento, y una vez obtenido y reuni-, plica. de que s~ re abone, para los efectos de extinción
das todll.S las memorias, l.as remitirá en unión de los ~ro- del tiempo de obligatoria remidencia en esas islas, el que
g.rama~~el concur~oa~ DIrector de la Escuela, de Eq~nta- accidentalmente sirvió en Canarias siendo capitán ~eI
Clón mIlitar del EJ~rCIto, á fi? de que en dlC~o cetltro 5.0 regimiento montado, el Rey (q. D. g.) se ha., servIdo
se proceda al estudIO y archIVO de las memOrIas, para i acceder á lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto
continuar el historial de cada caballo. 14.o Las relaciones f en la real orden circular de 18 de agosto último (C. L. nú-
de adjudicación de premios concedidos por este h-1iuiste· ¡ mero 158). '
~io ,para loe concursos hipicos, se solicitarán de los pre - ¡ De real orden lo digo á. V. E. para BU oon!Jcimienio '1
l3idente~ de las corporacione8 Ó sociedades, por los repre- ¡ damás efectos. Dios guarde á V. E. IlJ,JlchQ, *'tlCll. Ma..
sentantes militares con objeto de que, entregadas por és- ¡ drid 13 di marzo d~ 1906.
tos á lOa respectivos Generales de Cuerpos,de ejército, pue. ; L_Qu.
dan ser remitidas á el!lte departamento.-En esta; ¡ela. 1 . '
ciones se hará conetar también los nombres de tod.s los ~rior CapItán general de Baleare••
jefes ú oficiales que ha.yan ganadg premios en el con-
curso¡ cuerpOS, nombres de los caballos que montaron y
pruebas en que los obtuvieron. 15.0 Tan luego como los
jefes de los cuerpos reciban las memorias correspondien- SIaCIÓN DI !DKr~ZS'rIAaIÓN KILITA1T.
tes á los caballos que hayan tomado parte en un concur-
so, ordenará.n se saque copia de cada una, remitiéndolas MAT1UMO~I08
á la DirOOción general de Cría Caballar "J Remonta, á fin Excmo¡ Sr.: Accediendo á. lo soliótado por el off..
de que, sirviendo de bll.Se para sus estudios, sean archiva- cial tercero de Administración Militar, de.:ttinado en la.
das y pueda continuarse el historial de cada caballo .16.0 Intendencia del primer Ouerpo de ejército; D. Luis
En el mes de noviembre de cada afio, los coroneles de Iriarte Campuzano, el Rey (q. D. g.), de acuel'do con
los cuerpos remitirán á la Dirección general 'de"Cría 10 informado por eoo Consejo Supremo en 9 del aciUal,
Caballar y Remonta, una relación con los nombres de los se ha servido concederle licencia para 'contraer matrimo-
caballos que, habiendo sido preparados para concursos, nio con D.& Pilar Salvi Lorehte, una vez que ee han He.
hay~~ tomado parte ó no en éstos, e;:presand? el estado de , nado las formalidades prevenidas en el real decreto de
serVICIO en que se ~ncuentr~ri. 17. Al finalIzar los con· t 27 de diciembre de 1901 (O. L. núm. 299) yen la l·~tL1
cU~os gen~rales Ó Int~~?aC1onales celebrados en, ~l afio, • orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28),
.el citado, d!recl:<>r relllltilrá er: todo el mes de dICIembre t De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien.
á 'eSte MInIsterIO una memorIa general sobre el concepto to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos-
d~l ganado que haya ~mado parte en los concur,sos en , Madrid 15 de marzo de 1906.
VIsta de la preparaCIón y resultado de las pruebas. Lu
18. Igualmente al terminar dichos concursos, remitirá á qUB
este departamento el Director de la Escuela de Equitación Seríor Presidente del Coneejo Suprimo de .uerra '1 Ma..
un estado en que se especifique el número de jefes ú ofi- rína.'
ciales que hayan asistido á cada concurso general ó inte!- , ,. .'
nacional, con expresión del cuerpo á que pertenecian y Se110r General del p:rlmer Cuerpo de eJéf.Clto.
separadamente el nombre de los que hubieran ganado
premios con el de los caballos que montaron, acompa·
fiando á estos datos una memoria general en la que se
ponga de manifiesto el ~ado de instrucción ecuestre de
los jefes y oficiales que hayan asistido, juicio crítico de
los sistemas empleados en la preparación, de los regla.
mentos y de los programas porque se han regido en
cada concurso, así como también sobre las condiciones
del ganado en cuanto á su resistencia, dada su raza, y re-
sultado de las pruebas en relación con la educación re·
cibida. 19.0 Reconocida la importancia de los concursos
hípicos, 'cuyo ~ejor resultado ha de lograrse con el ex·
tricto cumplimiento de los preceptos anteriormente con-
signados, es deber de todos observar exactamente las
obligaciones que á cada uno se sefialan, excediéndose, si
necesario fuere, en facilitar aquellos datos que se les exige,
ya que en un período de tiempo no muy dilatado han de
aumenlar el prestigio de la oficialidad, por su entusias-.
mo y destreza como ginetes, la perfecta instrucción de la
tropa y la más acertada elección y fomento en Espafia del
mejor tipo para caballo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guardi t V. E. 'much.os afios.
Madrid 1a de marzo di 1906.
JI
D. O. ndin. ti?
•
.." ttY+H
de la Subseorata.~a '1 8eooiones 4e este Ulriísterló
'1 4& lMJ d6Pélídeti,61ás Oehtf1\1H
. e_. ,.
.....- -
Setior General do~ quinto Cuerpo ae ejército.
Sertor ••. '
to y demás efecto!!!. Dios guardd "V. E. muchos a11os. i Ex:?~o. Sr.: Vista la instanci~ qué V. :in.', éU1'stS á
Madrid 13 de mauo d. 1908. este MJhlsterlo en 1.,0 de febrero. últlmo,z promoVida por
LUQ\Jl el réclutá del, reemplazo de 1904, josé uelgado Fernán-
. d.ez, en solicitud de que se le declare etcedente de Ctlp~,
pór hallarse comprendido en la teal orden de 11 de dI-
ciembre del ano próximo pasado (D. O. núm. 276), y re-
I sultando que el caso de que se trata no es ig1ial al re·
81CCtÓN DI ra-!'J.itelA t Adtt1tTdiS GI~1tAL:n l suelto en la rea.! orden que indica: el. inter~sadó" p.úesto
. . ! que su llamamiento á filas .ob~dec,:ó a la baJa que ptodu·
, RECOMPENSAS . 11 jo en ellas al ser declarado lllUiI1 ~1 soldadó Patricio
.¡.;. H Á -/.. •. -\ 'Faular el Rey (q D g.) se ha sérvidó desestimar dicha
. f'xcmo.~r~:. ,ccea~endo á lo sohCltaao,por el prImer t etició~. ..temen~e del regllnI~nto In~ante:ía de ;A.mérlC!, núm. 14, ¡ P De real ordén 10 digo á V. Cplirá Sii Ó'Óttóóltttieñto
D. Po]icarpo ~?nzáfezBrmgw.~,en lllsta~cil\,que V. E. demás efect6~. Dióá gtlMd~ á V. E. niücM8 M1b~.
m;r8Ó á este MInIsterIo con su e~ctI*'?4a i 7 ~e Yebrero pró· ~ dr'd 13 d ftié.tM dé 1906.
:nmo pasado, elItey (q. b. g.) ha iemdo á bIen cop.cederle- a 1 e
la cruz de primera clase del Méríto Mílitar con distintivo LuQuB
blanco como comprendido en las reales órdenes de 9 de
enero de 1892 (O. L. núm. 9} y 23 de agosto de 1902 8anor General del ~pti1nO Onetp~ de ejérCito.
(O. L. núm. 205). '
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conoeimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos a1101.
Madrid 13 de marzo de 19ÜG. I
LUQUR
I
, !
• EX.cmo. Sr.: Accediendo á ti> solicitB.do pQr el primer l
teniente del Escuadrón Ca~dQre8de Melillá., D~ \JoSé To-
rres Cortón, en ínstáb.cia. que V. lJ}. cÚl'8ó aeste Ministe- \
rio con su escrito dé 13 de febrero próximo pi\eado, el Rey i DESTINOS
(q. D. g.l ha teni'd() á bien conooderIe la crU2\ de primera. . '
clase del Mérito Militar con distihtito blaüco; domo como ! Excmo. Sr.: El obrero ave:p,taji\do del ma~rial de
pnlndido en l~s reales órdenes dé 9 de enero dé 1892 ¡ngenieros, de nuevo ingreso, D. , Antonio .Madr~ñal
tO. h núm. 9) y 28 ~e agosto de 1902 (O. L. núm. 205). Rivas, ha de prestar servicio en los talleres de, dICho
De real orden lo. digo á V. E. pa~ BU oonoeiliiientoy material, establecidos en Guadalajara. .,' ,
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos a11os. Dios guarde á V. E. muchos afio.. Madrid 13 d.
Madrid 13 de marzo de 1906. marzo de 1906.
LUQUE
Senor Goberna.fror militar de Melilla y pláIM menores de
Africa.
UCOION DE í~S'r.B'O'CCI61IluBIOLtr'.rA:WDTo
, l' étt!tl~posD±V1Jkéó$
R~LUTAMtJ.\:Nro Y REItMPLAzo DEL Éi:EitcITO
Excmo. et.: Vista. la inetáneiá. promtivltla por Fe-
lip13 OrtiZ Láv:íA~ vecino dé Ailipuero ~Sa~tandci-), en
solicitud de indemnización por hnber servido énfilMcomo
soldado süplenté, al R:ey (q. D. g.); ilil áóuérdo han lo in-
formado por el Oóneejo Supremo de Guerra j Marina én
13 de febrero último,ee ha servido desestimtír dicha pe-
tición, por no estar bien justifi'ado su derecho y por
haber presoripto la i!.cción que eh su caso hhbiera podi-
do ejercitai' plira ~acerlo efectivjj.
De real orden-lo digé á V. É. párá. ilti bótibcii:niento
., de:n:íMefeétós. Dios guardé AV. E. ntáeJio. ~Íí.o~. MI.·
drid 13 de rnárw de 1906.
SMior Gmeral d~l S'éító CUérpo de ~j'rcit&.
~ot Presid.nt. ~l~ó8tt'()~ dt(!ftltrv;; y Ma-
rin...
El Snb.ecretlLrlo,
En.rique di Orlle.
Excmo. SeÍ10r brdénador de pagos de Guerra.
Excmo. Sehor Genarál áei primer Cüerpo de ejér'Üo.
~..".,
P:áltMtoS oro ltEENGANCHE
, .Oittrldr. En ctib1pli'miento de 10 disllue!'to en los
apartados ey lf de la regia 8.a dé lilS instrucciones apro-
badas por real orden circulár de 14, de enero de 1904
(O. L. núrl1. 13) y con arreglo 'á la reglil. l~.a de l~ real
orden cUnda, de orden del Excmo. St. MInistro, se pu·
blican á continuación las alteracióries de altá8 y bajas,
ocurridas en las escalas de siú:,gentós reengtlrlchados con
premio y en la dEl aspirantes al mislno (relacione§ :húme-
ros 1; 2, 3 Y 4), cón expresión de los motivos que lal
caUsán.
Madrid 13 de marzo da 1906.
~I .r.fe d~ la ,á,alón,
José GírM~
.~ . (.,
•••
*'
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...
l'JllCtrA I tFecha &lIl1li.e teMieronoohdléib:!lé!€Jara elen que había Pllilfitial. he .~OI 6 UDidadel v!lCante SllKlÍll. &1ui:n.~n YotlTo d91 al1;a ObfjlttlJ¡~!ni que lirnIl NO:MBltlUI prIi.C1¡!i!-dll ~t •
, lun a celi &1,
Mea .AÁo ~ Mea ~
I
-----o.
- - - - -
Haber Irldo clasiñcados en
1as condioiones regíamen-
tarias por la J unta cen-
tra! de enganche. y reen·
~.o reg. mixto •. Esteban Gatell Dalfau•• febro. 19M é junio. 19b5 ganohes en 28 de febrerode 1906 para ocupar va-7.e bón. de Ferro. Manuel Marin Buitrago marzo 1905 4 diobre 1905 cante de reenganohttdós
carriles..•• ". con premio, previo exa-Bag. Pontoneros. Antonio Sánchez Mos- men de la documentación
'tazo ••••••••••••••• idem. id... id. idem. id... corre8&ddiente, de eon·
formi con 10 dispues-
to en los apartados b y d
de la regla 8." de 1a real
orden de 14 de enero de
190! (C. L. n"m. 6)•••.•
Con arreglo á la. real orden
Comp.& de obr.-~!sa' e "'. Ari de 14 de enero de 1904:
.4 dicbré 1905 :l (O. L. núm. 6), no for-ros Ingenieros ClO anas as••.•. :l :l
ma parte de los aspiran-
I tes pára el cómputo.
Madrid 13 de marzo de 1906.
ReIaci6n núm. 2.
Baja ocurridas en la escala genwaZ de sargentos reenganc~' .on premio
Gómez
• .
-
,
Xotiyo de la baja. Fecha. de 1a baja. Obs.rvallonesfhl.erpCll 6 untd..des NOXBltEB .
en qua slrnn
• :Mes Año
I
Por haber sido nombra- i
do auxiliar de oficinas
del material de Inge-
Reg.de Pontoneros ...•..• : VicenteNúñezOrmad .•••••. nieros, según resolu- febrero •• 1906 Quedan 6 VACantes.ción publicada en el
D1AltIO OFICIAL nú-
mero 40, con fecha 21
de febrero de 1906..•
~ I ,
.
•
Madrid 13 de mar~o de 190'. G'mez
16,~Q 1~
'tJ'tIP • ••_ a_ a _ __.._ , ---------_ ,.~,.,.._------•••
Relaoión núm. 3.
, J.~~'" ".,. '4."-k '
-~-- ... ...
Fechs.eu
que reunen condi·
Cuerpo! 6 unida.des NOYBRJIS " clone.--»ará~ Motivo del s.lts. ObserVII.(;i(jll~¡'
en que airveu :ree~&n(lhe
-,
• ;oi!1- - :r.fej¡ 'Año
1.1.1,
_l:._l_;
--
b . ~Debe figurar en je .....
, Ha er fud~ pr~pueato para general de aspirantet
Comp.s de Telégrafos :ae(CarlOfJ Garcfa Vilallava.••... la c1a.aificaClón en 1ae . ..17 !eblO. 1906) oondici neo ""amenf»- con la entiguedad q".la comd.& da Mallorca . \ -.. ' . . ,- .'.,
. o 1 h le aSIgne la Jun.taCen~
I rlas para. e reenganc a tra! de enganches y re: J con prepllo. . I enganches.
Madrid 13 de marzo de 1006. G6me:
,-
Relación núm. 4.
\
NOMBRES MoU'f'O de 1& b&ja Observaciones
Esteban Gatell Dallau 'l -
Manuel Marln Buitrago....•...•..•••.•• Altas para. premio••..•...•.••••.•.•.•.
Antonio Sánchez Mostazo..•••...•••. ' ..
I
Madrid 13 de marzo da 1906.
)
G6me:
\
•
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MINISTERIO DEI HAcIENDA.
JU:NTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACIONES PROCEDENTES: DE· ULTRAMAR
Seoretaría.-Ley de 30 de julio de 1904.-Relación núm. 30
J\&lacióll dé los crédito$ que por obligaciones dela última guerra de mtramar ha clasificado esta Junta en la sesión celebrada 01
dia 5 el.l actual y que se publica en cUJ!llplimiento y á los fines del arto 20 de la instrucoión dé 15 ,deseptiembro de 1904.
OBLIGACIONES l'REFERENTEl!l.-GRUPO PRDlERO.-OONOEPTO A: HABERES PERSONALES
\
Pe~etaJI
NO:MBRlI DEL ...{)RElIlDOR.
!21'
C'~
~1:
""",2~lp
: ~ "
-I··--------...'--------.I-..;...-~-----.:.;...--·j------------1-----
ldem íd. del id. id. CazlI.doresex-
pedicionario á Filipinll.1I n.· 1.
1 ffiginio Bonilla de la Hoz... .. .. .. .. . .. • .. •• Soldado · ' Incidencias de la Comisión liqui-
dadora del primer bón~ del reg.
o rnf." Alfonso XIII núm. 62 .•.
2 lelipIilLaraArteche Idem Idem íd. del íd. íd. de Simancas
.. . . .. , . Dilm.64, ..
3 1)'. Ricardo Lom9lino Zumalacárregui ••.•..• Sa.r~ento•.•••.•..•.••..••...•• ~ l
4 Vicente Péret Ortiz o Oabo.; Idem id. del íd. Í4il. de la Hllobana~
9 Juan Oortés Gálvez Soldado....................... nim. as " f
g Félix FernáudezMadrid••••••.•••.••••••••• ldem••••.•••••..••••••••••••.
7 Teófilo Montánche~ Olano•.•..•••.••••••••• lIdero ••••.•••••.••.•••.••••••• Idemíd.del batallóhCli.zli.dóresde
la Patria núm. 2"5'Cl1uerto Rico)
S· Ignacio Pazo Rui,; Idem Idem íd. delid. de- Alcántara pe.
nineular núm. 8 (Oubllo)••.••••
9 Antonio Jiméne:r. Heredero •••••••.•..•••••.! \ . l10 José }liraIles Banachinll .
11 Rosendo Caamafio Martínez•••. ".••••• , ••••• Id ldem íd. del íd. provisional de la1~ Juan COllbatalléMasnou................... e~.................••• Habana núm. 2 .
13 Claudio Gutiérre21 JuUola..~................. " ". "
14 N!colás García González.. • • • • • • • • • . • • • • •• • • ,'¡
19 NIcolás González Sánchez•..••.•.•.•..•••.• i I
16 José Vela. García :
17 Tomás Barrera Benítez .••••••••••••••••••.•
18 A:p.tonio Boli Gracia •.•••••••••••••••..••••
1ll Domingo Santos González ••••••••••••••••••
20 Manuel Morgado Vásquez '"
21 A.ngel García ':Ierrón•. ~ ..
22 Antonio Garcla Rui21 .••.••••.••••••••••• " •.
23 Juan Pardo Pages .
24 lIanuel Rui:r. Barba..••• , ••.••• , ••••..••.••
25 José Ballester Miñanllo .
26 Fl}derico Vllolcárcel Pérez .
27 Nicasio Rosa Gago .
28 Tomás Latorre Cristóbal ••••••••••••••.•••• Ioldad.e
21) José Cal'iU&Bona.......... •••••••.•••••••• • •••••••..•....••..•..
30 José Cornejo Gómez .
31 Agustín Perromán Santasusana•••••••••••.•
82 )fanuel Román Pablos•..•..•••••• : ••••••••
liS José Pérez Alonso .
14 Santiago Meneses García •••••••••••.•••...•
36 Juan Monedero Toloss .
36 Francisco Ce.rnez Jaul'ado .
37 Francisco Vázquez Vara.••••••••• ; .
38 Cayetano Feijoo Martínez•.••••.••••••.•••.•
39 Angel Gantés MantilIán.••••••••••••••••••."
40 Francisco Nieto Montero •••••.••••••••••.. '1'
et1 Donato Valverde Avilés ..
4,2 Raimundo Melgoss García•••••.••••••••...•
48 Pedro Sáez Torrecillas \
44: Ramón Auser Lanau •' " .
45 Abel Santos Muriel "••• Oabos <"r•••••••••••••••••••
4(\ Félix Valencia. Cuerva .
et7 Esteban Guín Laseras...................... "
48 Angel Queipo Dellano ' \sargent .
41:1 MarIano Prieto Martín ldeIll .••••.•••••••..••.•..• :'•.
líC" Félix Peecador Puertas Idem .
61 D. Armando Zamora Fuentes •••••••••••••••
sli :& Pedro Guillén Zaragoza•.••••.•••••.•••••
58 ) Constantino Terencio Tllrencio •••••••••••
54: ) JOlil6 Ojada GÓmell " Se~uni.s tenientes .
56 ) A.lfredo Pérez Martinez................... .~~ : ~~:á~c~á~:h:z0:~[:~:l~:::::::::::::::::
~.' E ~ "~ use 10 Samanililgo l5áinz ••••.••••••••••• Capitán••.••••••••••••••.•••••.
lí~ :& Ramón S. Martín Angulo •••••••••••••••• Teniente coroneL .....,•••••. : ••
. 60 .1ua:n Creepo Bernal•••••••••••••••••••••••• Soldados •••••••.••••••••••••••
&~ ,AloUIlO Gutiérrez Fuentecul••••••••••••••••• ldem••••••••••••••••••••.••••
~.at José López Troyan•. ' IdeP1 ~ ~ ..
,ll Domin¡¡:oMorán VIII CaDo •••••••••••.••••••••••••• ¡Idem íd. del id. id. núm. 0, Fil1~
pina. '.t •• 11 '- ••••••
168'60
1127'li5
85
417'20
78'40
261'95
110'90
48
14:4'40
130'90
66'Mj.
67'O~
176'70
14'60
681'45
6.'119
20'S7
¡¡Ol't~
('3éo
9'S&>
77'11
31"0
13''10
215'90
3'73
~S'40,
6'95-
41'29
6'6'-
31<tJó
65'75
16'95
63'15
1.67!':Ii
27'116.-
27'2.0
" 16'&6
84,'10
20'82
27!Kll1
62,'g'75
403'90
.('!,54'90
540
680'45
634'5li
'7 05-f ao
240''30
211.;'35
'94''19
48'1l11
0'10
165'85,
48'62:
4B'C12
1.005'05
56',28
441"Sl
322.'4/i
56
4'l~liI5
85'156
UOO'GO
6i8 D. ~. w)¡p.6'1
t I 3
«Madr~d 18 de I!epti~mbre de t~O¡¡.-m tlell1'Qtl~d9, )¡~~:q.Q 'ijll<m,1ert¡..-Y,o n.Q",...:¡¡:I Presidente, Sagllsta. (De la. Gaceta)
•• :t'~LBlnua pw, P:lU1'Óm:O PIl LA li\t1JllRBA,
z
""",-
"'!:l~8 Importe&lel crédito
"''''' ~Olll3R~ PEL A~I10:tt Cl...ó .alegoría tr¡llnUmo liquid&dor -~(])
00 Pésetall......
"'''''
I
;~
..
M D. Buenaventura Font Castailé............. ,Médico primero........ , ....... 830''16
65 DomIngo L.,. de l. R......... , ............ ( fucidenci!1J!l de la Comisión liqui· 482'3566 Manuel López DOllllínguez................... dadora del disuelto batallón 191'2067 José Montesinos Sánchez................... Cazadores de Bisayas y Min- '1'0768 lull.n Budia Virgillos Soldados.••••••••••••••.•••••• 633'30
69 Pedro Rubill Slstié. ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : danso ...................... 242'80
'10 JpM BloáJquez Alavat. •••.••••.•••.•••••.•• 101'115
71 Jerónimo Velasco Garrocho ................ Artillero •.•••••••.••.••.•••••• 132'43
72 Miguel Lazo Pérez.•••••••••••••••••••••••• Idem•••..••••••.••••••••••.•• 113'40
73 Juan Orciz Puerco•.••..••.•••.••••.••••••• IdalI.••••..••••.•••.•.••••••• 200''18
74 Lisardo Boconel Rubio, .................... Sargento....................... 664'02
75 Francisco Garefa López •••••••••••••••••..• 247'42
76 Juan Lobo Acosl;a......................... 85'04
'17 José Ro~ElzE~nuz•••••••••••••.•••••• 2'16
78 J6llÚS R gn!lz'. 1. •••••.•••.••••••••••.• 360'65
79 J Ulln Garcfa Inc6g:hito ••.••••••••••.••••••• Idem íd. delll.o íd8m íd. da /u- 7l0'6~80 Pedro R_viñego Elma.•••.••••••••• , •••••.. tillaría de plaza de Puerto Rico 60'14:81 Cipriano Nú:l'iéZ Vera ......................
-
681C-fi1
82 José Recte NOta1:'io........ " ... , ........... Artilleros........................ 181'10
83 D. Herminio Eatévez -Porto••••••• , ••••.•••• 12'81
8~ Cristóbal Batalla Marco............. ; ...... 66'74
85 Modellto :2er~s Carll1la.................... :l4'llli
86 José Domingr"ezDel~•••••. , .•••••....•• 4'~5
87 José Columbran 'l1'i8oY ••••••••••••••••••••• il6',2
88 Dpliato González Lu~•••••.••.•••••••.•••• '1'1'~2
89 :¡:I.icardo Pasaro García..................... 93':n
911 :P. Fernando Bringas Azpilcu8t& •••••••••••• ¡Teniente coronel ••••••••••.••. 1.1146<80
n , .._0'10__..................\ '60
9~ ~ Luis Chacón y:Bellet.................... 262'05
93 ~ Luis fiareia Lavaggi' Capitanes..................... ldsm íd. del 4.o reg. de 4-rt,a !le 121'75
t! , Alfonso BUBtam&nteC~~ :::::::::::: monta1'ia (Cuba) ••••••••••••• ;7l'~5
95 " Ma.nuel Lépez de C!Wtro................. Primer teniente ............... .83'68
95 ~ José Fernándes Sánchez••••••••• " •••••• ldem•••••••••••••••••••.••••• M3'64
97 , Faustino Colondrón Panadero............ Veterinario 1.- ................ 1.061'25
9~ Juan Manzaneda López••.••••••••••••••••• 99'55
!jI) Domingo Martín Martín••••••••••••••.••••• 349'80
100 Aurelio Pefia Sánchez...................... 41W25
10f Eugenio Martínez Nicolás•••••••••••••••••• 146'10
10~ Dimas M&rtín García ....... oo ............. . 69'3Q
103 Juan Martínez Aranagua ••••••••••••••.•••• 2U3'SO
104, Emilio Partis Fanret••••••••••••••••••••••• '88'20
105 Francisco Lavin San Emeterio •••.•••••••••• ).43'-60
106 José Mauri Lleió•••.• '" ., •••••••• , .• , •••• 167<45
10'1 Cecilio Pérell Andrade...................... l&1'95
108 José Medel Guerra: ....................... 158
109 A.ndrés Pérez Padilla ....... oo ............. Si'10
111> José Notari Conde......................... 17~
111 Andrés M:0rino Moreno••• " ••••••.••••••••• 98'60
112 Jaime Lloveras Jafrat...................... 187''10
1111 Juan Poeovi Más .......................... IIS2'6f,i
114 Tomás 'Porras Arjonllo ...................... Soliac!oJJ........ , .......... ·ll·· . 880'2Q
113 "'mador Peláez Cueto ...................... M'1'9G
116 Justo del Pedro García••••••••••••••••••••• 237117 Pedro Núi'i.ez Yu1'iiz............ oo .......... 151'40
11S Cl\lixto ?!luriOl L6pes ...................... ldem íd'. de la te¡:,c(lra btigads de S20'85
1111 ÁRtOniO :M;at~ ~l'túl ..•••••••.•••••••••••• tropa de Admón. J:1:\il. (Cuhllo)•• 252'20
120 José Monet Pin ........................... 13~'30
121 · Ju&n Molero Garcfa••••••••.••••••••••••••• 124
122 · José Mufioz Lineros•••••.• " ••••••.••••••• 140'46
128 · José Pa.tor Sosas ••••••••.••••••••••••• , ••• 85'80
124 Frnctuoflo M.artfnez Delgado•••••••••••••••• 183''7-5
125 Joaquín Puig Morán....................... 132'20
12' Celedonio Monos Lledó ......... , •••.•••••• 1'17'56
127 Frl\ncisoo Preciado Gil ••••••••••••••••••••• 68'60
128 Mariano López Alonilo ••••••••••.•••••• , ••• 82'1j1j
129 Francisco Lozano Valdayo •••.•••.••••••••. 62'4'
130 1 'José Martfnez Vallés...................... 114'45
131 ' Eligio de la. Pascua Pifiol. .................. \'Ca.bo ............ ............. 204'20
182 I Calasanz Lagoma Pérez ••.••••••.•••••••••• , 168'60
1B3 José Martínel/ó Piqueras.................... 209''1l)
134 Guillermo :Martorell Martorell •••••••••••••• 180
185 Manuel Lorente Viluendas ••••••••••••••••• 100'70
lSlI Frutos LuengoLópez •••.•••••••••••••••••• ~ldados•••. II •••••••••••••••• 19'1'110
137 Pascual Martín TorrelIa•••••••••••••••••••• 215'90
138 José Lara llartínez ..••••••••••••••• "..... ". 195'45
139 Aurelio LópQZ Dorado••••••••••••••• , •••••• 118'55
140 ~fu'iano Osete Ros ••••••••••••••••••• , •, •• ' 21'1'50
...
TOTAL•••••••• 1.11.951'0
,
